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RESUMEN 
La presente tesina se centra en el diseño de un sistema integrado de control de 
deudas sobre una plataforma de integración open source basada en SOA, que 
permita la creación e integración de los servicios de los sistemas ya existentes 
involucrados en los procedimientos administrativos para la emisión de 
constancia de no endeudamiento, procedimientos que permiten dar inicio a la 
tramitación de grados académicos y títulos en la UNMSM, el diseño de esta 
solución se aplicará solo a la facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, 
pudiendo también ser aplicado a otras facultades por presentar la misma 
casuística.   
La solución tecnológica permite resolver los problemas de desintegración e 
incomunicación que se tiene actualmente entre los sistemas de las oficinas 
involucradas en los procedimientos administrativos mencionados, brindando a 
través del ESB una plataforma única de servicios donde cada sistema de la 
UNMSM puede exponer sus servicios y consumir los servicios de las demás 
aplicaciones. 
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The present work focuses in the design of an integration platform based on 
SOA and open source tools, which allow the creation and integration of 
application services that support the administrative procedures needed to start 
the process of obtaining academic degrees at UNMSM. The design of this 
solution will be applied to the Systems Engineering Faculty but it could be also 
applied to common cases. 
This technological solution allows resolving the disintegration and isolation 
between systems involved in the mentioned administrative procedures, 
providing a shared services platform through an ESB where services can be 
exposed and consumed between the systems present at UNMSM. 
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